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Riječ glavnog urednika
Bez lažne skromnosti možemo reći da je Zbornik Lovranšćine 
ne samo i dalje središnje mjesto u istraživanjima vezanima uz Lo-
vran i Lovranštinu nego i udarna igla lovranskoga izdavaštva već 
dugi niz godina, ali i prepoznatljiva periodička publikacija u širim 
razmjerima, s obzirom na brojne vidljive i manje vidljive faktore 
(posjećenost elektroničkom izdanju na Hrčku, portalu znanstvenih 
časopisa Republike Hrvatske, preuzimanje i citiranje priloga, kores-
pondencija s članovima akademske zajednice oko kvalitete časopisa 
itd.). Drago nam je zbog takve recepcije, a nadamo se da smo i pe-
tom knjigom održali visoko postavljene standarde u sadržajnom i 
formalnom pogledu koje njegujemo od samih početaka.
Najveći dio sadržaja ove knjige čine radovi nastali na temelju 
kraćih izlaganja predstavljenih na znanstvenom skupu Od mora do 
mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine 
nekada i danas, koji je održan u Lovranu 22. travnja 2017. Tako se 
u fokusu ovaj put našao odnos mora i Lovranaca, odnosno uloga i 
mjesto mora na Lovranštini. Nažalost, tek je manji broj radova po-
vezan direktnije s tom glavnom tematikom, poput povijesti gradnje 
i dogradnje glavne lovranske luke ili istraživanja obalne toponimije. 
Međutim studija posvećena sporu dviju komuna oko teritorija u uva-
li Cesara, makar se činila tek indirektno vezana uz more – samim 
toponimom, zapravo posredno svjedoči o značaju koliko okolnih 
posjeda toliko i same uvale, morskog graničnog prostora za obje 
komune koje su se sporile. Radovi pak koji se ne tiču mora redom 
su prvoklasni izvorni znanstveni prilozi istraživanju triju segmenata 
lovranske povijesne zbilje koji su također (bili) zapostavljeni. Tako 
smo dobili dva pionirska priloga o lovranskoj socijalnoj povijesti, 
kako onoj suvremenijoj i vezanoj za kulturnu povijest, tako i nešto 
stariju, vezanu za sociolingvističko prečitavanje korespondencije 
Vjekoslava Spinčića s Lovrancima svoga vremena. Treba istaknuti i 
završnu perlu u nizu istraživanja posvećenih istraživanju stanovniš-
tva lovranske gradske jezgre. Sumirajući, može se reći da je – uspr-
kos dosad najmanjem broju radova u pojedinačnom svesku – ipak 
riječ o dramatičnu kvalitativnom skoku, pri čemu donosimo gotovo 
isključivo izvorne znanstvene priloge, dok neke studije toliko sve-
obuhvatno zahvaćaju predmet svoga bavljenja da su daleko nadišle 
obim prosječne veličine članka.
Nastavili smo i s tradicijom objavljivanja osvrta i prikaza, 
kojima smo uspjeli pokriti najvažnije znanstvene i opće izdavačke 
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aktivnosti prvenstveno u bližem susjedstvu. Impresivan broj priloga 
koje smo zaprimili i prikupili u ovoj rubrici svjedoči o svojevrsnoj 
renesansi znanstvene i stručne aktivnosti te prateće izdavačke dje-
latnosti, što svakako treba biti pozdravljeno. Tako smo predstavili 
čak dvanaest publikacija i jedan znanstveni projekt, a u istoj rubrici 
svoje je mjesto tradicionalno dobilo i izvješće o radu Katedre Čakav-
skoga sabora Lovran u proteklom razdoblju.
Treba svakako zahvaliti pokroviteljima i sponzorima koji su 
pomogli tiskanje ove knjige, a posebnu zahvalu dugujemo Općini 
Lovran, koja kontinuirano prepoznaje vrijednost našeg truda i rada. 
Vjerujem kako je ovih jubilarnih deset godina i ukupno pet svezaka 
Zbornika iza nas samo dodatni poticaj Uredništvu i vodstvu Katedre 
da i u budućnosti ustraju u istraživanju svega što Lovran i Lovranšti-
na imaju i nude, a što zaslužuje biti prezentirano javnosti i s punim 
ponosom istaknuto. Dragi čitatelji, uživajte u recima koji su pred 
vama!
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